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教 育 学 習 支 援 情 報 シ ス テ ム（CLE）,2015-
CLE-17(32), 2015.
15． 宮崎誠, 鈴木靖: 学習コミュニティとしてのeポー
トフォリオシステムの試行, 情報処理学会研究報
告教育学習支援情報システム（CLE）, 2011-CLE-
6(8), 2011.
＊１ 　米国で開発された学修評価の「ものさし」のよ
うな基準であり、複数の評価項目(縦軸)に対して、
評価水準のレベル(横軸)と、各レベルを満たした
場合の「特徴の記述」で構成される。2次元の表
として表現される。特徴の記述により達成水準等
が明確化され、パフォーマンス等の定性的な評価
が可能であり、ルーブリックを評価者・被評価者
で共有することで評価基準を標準化できる。
＊２ 　本稿では、電子化された学修成果物とｅポート
フォリオによる学習活動を含むような広義の意味
では「ｅポートフォリオ」と表記し、特に学習活
動を指す場合には、「学修ポートフォリオ」、「ｅ
ポートフォリオ学習」、「ショーケースポートフォ
リオ」と具体的に表記する。また、「ｅポートフォ
リオシステム」と表記する場合は、ｅポートフォ
リオによる学習活動を実現するためのシステムそ
のものを指している。
＊３ 　教育、経営、財務情報を含む大学内部の様々な
情報の収集、調査分析、管理等を特に教育的側面
から実施する活動のこと。
＊４ 　CEAS Community Page, http://ceascom.iecs.
kansai-u.ac.jp
＊５ 　Karuta,  https://www.apereo.org/projects/
karuta
＊６ 　Mahara, https://mahara.org/
＊７ 　図中の「コンピテンシー名」では、複数のコン
ピテンシーをまとめた項目名を表示している。
表３ ＊１　B大学におけるeポートフォリオシステム
の呼称 
― 74 ―
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